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࡟㢼࡞ࢇࡇࡣࢀࡇࠖࠕ ࡞࠸ࡓࡋ࠺ࡇࢆࢀ࠶ࠕࡣึᙜࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡏ௵ࢆ㛗㞟⦅ࡾࡼྕ௒
ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗࡔࠎᥭẼពࠊࡧ࠿ᾋࡀ࢔࢕ࢹ࢖࢔࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡝࡞ࠖ㸽ࡣ࡛ࡢ࠸ࡍࡸࡳㄞࡽࡓࡋ
ࡅࡲ࠿࡟஦௙ࡢ௚ࡶࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜ࠖ ࠸ࡎࡲࠕࠊࡾࢃ⤊ࡀᴗᤵࡢᮇ๓࡟ࡕ࠺ࡿࡍ࠺ࡇ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸
ࡲ࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡀ᭶࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡗᣓࢆ㧗࡜ࠖ ࠺ࢁࡔࡿ࡞࠿࡜ࢇ࡞ࠊࡋ࠸࡞ࡶᴗᤵࠕࠊ࠸ࡲࡋ࡚
࣭ࠖ ࣭࣭ࡲࡲࡢࡇࠊ࡚ࡗࡷࡕࢀᛀࠊ࡚ࢇ࡞࡜ࡇࡢせ⣖ࠊ࡞ࢇࡳࠕ㸟᭶࡟࡛ࡍࠊࡤࡅ௜ࡀẼࠋࡓࡋ
࡛ࡲ⾜Ⓨ࠿࡜ࢇ࡞ࠊ࡚ࡋဂྏࢆศ⮬ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡾ࡞࡟ቃᚰ࡞࠸ࡓࡳ⏕ㄽ༞ࡢ㝿㛫ฟᥦࠊ࡜࡝࡞
ࡢࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠊᵝⓙࡓ࠸ࡔࡓ࠸ຊ༠ࡈࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࡂࡇ
ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚࠊ࡚ࡾ೉ࢆሙ
ࠊ࡟㝿ࡢ᥋㠃⏝᥇ࡢ⚾ࠊࡣᐇࠋࡓࡋࡲࡁ㡬࡚ࡏࡉ㍕ᥖࢆ஦グ᝚㏣ࡢ⏕ඛ㐩ఀࠊࡣ࡟ྕ௒ࠊࡓࡲ 
ᣐࡀࡓ࡞࠶ࠊ࡛ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࠕࡣࡽ࠿⏕ඛ㐩ఀࠋࡓࡋ࡛⏕ඛ㐩ఀࡀே୍ࡓ࠸࡚ࢀࡉࢆᐁ᥋㠃
ࠖࡍ࡛ἲ⒪ື⾜▱ㄆࠕࡀ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ぬࡃࡼࢆࡢࡓࢀࡉၥ㉁࡜ࠖ㸽࠿ࡍ࡛ఱࡣㄽ⌮ࡘ❧࡚ࡗ
ࠖࡍ࡛⩏୺⾺ᢡࠕࠋࡓࡋࡲࢀࡉࢆၥ㉁ࡌྠᗘ෌ࠊࢀࡉࢆ㢦࡞ゲ᛹ࡣ⏕ඛ㐩ఀࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠼⟅࡜
㐩ఀࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚࠼⟅࡜ࠖࡍ࡛ἲ⒪ື⾜ࠕࡣᗘ௒ࠊࢆࡢࡶ࠸࠸ࡤࡅ࠾࡚ࡋ⃮ࢆⲔ࠾ࡶ࡛࡜
ࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࢺ࣮ࢱࢫ࡞ࢇࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜ࡓࡁ࡚ࡗධࠖࡀ ⪅ࢀࡃࡡࡦࠕࡔࢇ࡜ࠊࡣ⏕ඛ
ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡍࢃ஺ࢆㄽ㆟࡟᫬ࠋࡓࡋࡲࡁ㡬࡚ࡅ࠿࡟Ẽ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࢆ࡜ࡇࡢ⚾ࡣ⏕ඛ
ࡲࡾ࠾࡚ࡋㅰឤࠊኚ኱ࢆ࡜ࡇࡓࡅ㡬࡚ࡗྜࡁྥ࡟๢┿ࠊࡶ࡟⪅ࢀࡃࡡࡦࠊ࡛⪅㍮ⱝ࡞࠺ࡼࡢ⚾
ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡳࡍࡸ࠾࡟࠿ࡽᏳ࠿࠺࡝ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍ
ࠊ⏕஢ಟࠊ⏕㝔ࡓ࠸㡬✏ᐤࡈࠊ࡝࡞࿌ሗ౛஦ࠊ௓⤂ሙ⫋ࡸグ᱁ྜࡢ㦂ヨኈ⌮ᚰᗋ⮫ࠊ࡟ᚋ᭱ 
ୖࡾ┒࡟࠸ከࢆྕ௒ࠋࡍ࡛せ⣖ࡢ࡚ࡗ࠶✏ཎࡢࢇࡉ࡞ࡳࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࡭㏙ࢆㅰឤ࡟᪉⏕ඛ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࡁ㡬࡚ࡆ
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